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1 Le sondage quadrangulaire pratiqué au centre de la parcelle (4 x 4 m à l’ouverture, 2 x
2 m au fond), a été approfondi, à la pelle mécanique, jusqu’à 4,20 m environ, et 1,50 m
manuellement (fig. 1). En outre, au fond, trois sondages ont été effectués à la tarière sur
une profondeur de 0,80 m (fig. 2).
2 Hormis un niveau argileux brun orangé contenant du mobilier gallo-romain (fragments
d’amphores, de céramiques, de blocs calcaires taillés, généralement inférieurs à 0,20 m
de côté, blocs de micaschistes…), observé essentiellement en plan et épais de moins de
0,20 m à une cote de 4 m environ, aucun élément concret attestant d’une éventuelle
occupation n’a été observé.
3 Cependant, sur près d’un mètre de profondeur en-dessous de ce niveau, des éclats de
blocs calcaires et de blocs micaschistes ont également été retrouvés, en faible densité,
en l’absence totale de mobilier céramique. Au fond du sondage, à une cote inférieure à
5,50 m, un niveau limoneux gris brun assez meuble a été entamé sur près de 0,50 m de
profondeur,  et  observé  dans  les  sondages  effectués  à  la  tarière  sur  0,80 m
supplémentaire. Il semble que ce niveau corresponde à un niveau naturel, traversé sur
plusieurs  mètres  lors  de  sondages  géotechniques  effectués  en  amont  des  sondages
archéologiques.
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Fig. 1 – Vue du sondage
Cliché : D. Frascone (Inrap).
 
Fig. 2 – Fond du sondage photographié au flash
Cliché : D. Frascone (Inrap).
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Fig. 3 – Coupe inférieure est du sondage
Cliché : D. Frascone (Inrap).
 
Fig. 4 – Coupe inférieure nord du sondage
Cliché : D. Frascone (Inrap).
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Fig. 5 – Partie est de la coupe sud supérieure du sondage
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